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La Revista Senderos Pedagógicos es un proyecto de divulgación y difu-
sión del conocimiento en el área de las ciencias sociales y en específico 
de la educación y la pedagogía, liderado por el Grupo de Investigación 
Senderos de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnoló-
gico de Antioquia Institución Universitaria. La revista  tiene como reto 
consolidarse como un espacio de divulgación de trabajos inéditos de 
docentes e investigadores latinoamericanos interesados en aportar a la 
comprensión y solución de problemas en el campo de la educación y la 
pedagogía; buscando la intersección analítica con perspectivas discipli-
nares como la neurociencia, la psicología, la historia, la sociología, la 
antropología, la filosofía, la economía y la ciencia política.
A continuación se describen los criterios para la presentación de tra-
bajos en la revista. Esta información también se puede encontrar en la 
dirección ojs.tdea.edu.co/index.php/senderos
• El título no debe exceder 10 palabras y 15 con subtítulo. 
• Con el fin de asegurar la confidencialidad y transparencia en 
el proceso editorial, los artículos derivados de investigación no 
deben contener el nombre, correo, ni otra información que re-
vele la identidad del autor. Por ello, la información personal se 
consigna en la ficha de autor. 
• Se permiten hasta tres (3) autores por artículo.
• Resumen máximo de 150 palabras, lo que implica que debe ser 
claro y concreto. Se escribe en un solo párrafo y no debe conte-
ner referencias, ni abreviaturas. 
• Palabras clave: incluir de tres (3) hasta cinco (5) palabras clave 
tomadas del tesauro de la UNESCO http://databases.unesco.
org/thessp. El que las palabras clave estén en los principales tes-
auros, contribuye a darle mayor visibilidad al artículo.
• El título, el resumen y las palabras clave deben estar traducidos 
al idioma inglés.
• La estructura que deben seguir los artículos resultado de inves-
tigación es: introducción, metodología, resultados y discusión, 
conclusiones y referencias. (Consultar guía de apoyo para la es-
critura de artículo resultado de investigación).
• Los artículos de reflexión y revisión podrán tener la anterior 
estructura o reemplazarla por: introducción, metodología, desa-
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• Los autores que envíen entrevistas (sección Reseñas y Entrevistas) debe anexar 
el consentimiento informado de la persona entrevistada. 
• Los manuscritos deben presentarse sin errores ortográficos ni gramaticales. Los 
autores deben buscar el rigor académico en la escritura y responder a un orden 
coherente y lógico, siguiendo la estructura que se exige para cada tipo de artí-
culo.
• Los originales sometidos a consideración deberán presentarse en formato Word 
para Windows, letra Times New Roman, 12 puntos, tamaño carta, espaciado 
anterior y posterior cero (0) puntos, interlineado de 1,5 puntos y estar escrito 
a una sola columna. La citación y referencias deben seguir las normas APA (6ª 
Edición). Estas pueden consultarse de manera detallada en la guía Citación 
bibliográfica y referencias.
• Preferiblemente incluir fotografías que acompañen el artículo. En caso de no 
ser enviadas y de considerarse pertinente para el proceso de edición, estas serán 
elegidas por el Comité Editorial.  
• Si el artículo incluye tablas o figuras se deben anexar los originales lo suficien-
temente claros para facilitar la edición. 
• Las tablas y figuras deben tener título, mencionarse dentro del párrafo anterior 
a la tabla, estar numeradas e indicar la fuente de donde fueron tomadas. Para 
los demás aspectos, seguir la norma APA.
• Los manuscritos deben estar elaborados en tercera persona.
• Se pide a los autores que al momento de elaborar sus artículos eviten una excesi-
va autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto que ofrezca pistas 
sobre su identidad o la del grupo autoral.
• Los artículos deben tener una extensión mínima de 4000 palabras y no superar 
las 7000 palabras, incluyendo notas de pie de página, referencias, tablas, figuras 
y mapas.
• Los artículos no deben superar las 5 tablas y figuras en total. 
• Al emplear una sigla o una abreviatura, primero se registra su equivalencia com-
pleta y a continuación, entre paréntesis, el término que será utilizado en el resto 
del documento. 
• Si se va a resaltar en el texto alguna palabra y emplear algún anglicismo, se re-
comienda que sea en letra cursiva. Sin embargo, en el primer caso, no se debe 
abusar de esta. 
• Los números al interior del texto van en prosa, seguidos del número arábigo 
entre paréntesis. Ejemplo: se entrevistaron a tres (3) personas. 
• Los pie de página se utilizan para hacer comentarios o aclaraciones que enri-
quezcan el texto; deben ser cortos y en ningún caso deben utilizarse para citar 
textos. Se transcriben en Times New Roman de 10 puntos.
• Las referencias se ubican al final del documento, en orden alfabético y solo se 
colocan las citadas en el artículo. Se transcriben en Times New Roman de 11 
puntos e interlineado sencillo (ver Citación bibliográfica y referencias).
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• Los textos deben ser inéditos, sin publicación previa en otros medios editoriales 
o de divulgación académica y sin postulación paralela para publicación en otra 
revista.
Envío del artículo
Los artículos deben enviarse en formato electrónico por el sitio http://ojs.tdea.edu.
co/index.php/senderos/about o dirección electrónica senderos@tdea.edu.co, indi-
cando en el asunto la sección a la que pertenece según el tipo de artículo. Al postular 
el artículo debe anexarse, en un archivo aparte, la ficha de autor. 
